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La nostra Biblioteca 
Dos lIibres interessants 
La Biblioteca del CENTRE DE LECTURA va creixent, no tan depressa com voldria la 
Junta Directiva, ni com desiitjan los nombrosos lectors que hi acuden, pero creix con-
tinuament. 
No es, no ha de ser, la nostra biblioteca un arreplech de llibres rars, ni de llibres 
de bibliofil, sino de llibres útils, y aquesta es la idea que presideix en les adquisicions, 
que's fan com se pot veure en les llistes que sovint publiquem. En una de les darreres 
s'hi veu Manual de la Ley del Timbre del Estado. 
Pero entre'ls prestatjes també s'hi troba algun llibre curiós degut als primitius im-
presors de Cataunya. 
Recordem Expositio Aunoo Hym,no~'urrnuna cum textu, llibre imprés per lo mestre 
Joan Rosembach, alemany, fi11 d'Heidelberg, a Tarragona en 1498. 
Es lo segon 11ibre imprés a la vehina capital. Lo primer ho fou en 1484 per Nico-
lau Spindeler, també alemany, com casi tots los primers impresors catalans. 
L'exemplar del AW1ea Expositv.o Hymnorum que posseheix lo Centre está, per dissort, 
mancat del primer quadern, la signatura a, y te 'retallat del darrer full imprés, que por-
ta lo colofó, la marca del impresor. Es llibl'e de gran raresa que devém al generó s do-
natiu de nostre excelent 'collveÍ Miquel' Ventura y Balanyá. 
Pero aquestes ratlles estan prinClpalment destinades a parlar d'altres dos llibres 
entrats fa p00h a la Biblioteca pero procedents de la mateixa casa en qual golfa jeyan 
abandonats, probablement desde les obres de construcció que devem a la generositai. 
may prou celebrada del amich, consoci y compatrici D. Evarist Fábregas. Són aquestes 
la primera edició de les obres del ju:risconsult del sigle XIV, fill de Vich, Jaume Ca-
llís. Aquestos llibres ab portades, foliació y signatures 'independents se traban de vc-
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gades relligats junts, y semblan iets per formar un sol cos, perque únicamenrt lo segon 
porta eoloió, y són seguramel1t deguts al mateix impresor y iets en lo mateix any. 
L 'un se titula De Pace et Tt'euga: et de Sono emisso. Es lo primer tractat y la pri· 
mera obra impresa sobre aquesta gran institució tan catalana: lo Sometent. 
Fou escrita per son autor en 1406 y la primera impresió es segons se despren del 
eoloió del segon llibre, de Barcelona 1518. Les obres de Callís, diu Torres Amat, ioren 
reimpreses a Barcelona en 1544 per CarIes Amorós y a Lyó per Setgranger en 1556. 
Pero aixo no es del tot cert. La impr-esió de Carles Amorós no es una segona edició 
de les obres de Callís, sinó un llibre concebut de nou, en que hi ha comentaris de Ca-
llís sobre'ls Usatjes de Catalunya, trets de les seves obres, junt ab comentaris d'al-
tres autors; Monjuich y els dos Vallseques com se despl'en ja del títol de la obra que es: 
Antiqu~ores Barcldnonensinm leges, qUias vulgos U sat·icos appellat, O'Um comentariis Su-
pt'C1nomm J'lU"iscons'ltltorwn Jacobi a M onte.j1ldwico J acobi et G1linerrnJi (Jj Vallesica &; 
Jacobi C'GJ.IUcii. y la edició de Llyó es una segona impresió d'aquesta obra. 
De manera que'l CalEs que tenim al Centre es la primera y única ediCió de les 
seves obres. 
Los llibres són en ioli, l1etra gotica y ab portada a dos tintes, negra y vermella, que 
reproduim en dimensió un poch reduida. També reproduim lo coloió a la seva mida y 
les dos hermoses caplletres de renaixement venecia que malgrat ser de nou estil tan 
s'avenen ab les impresions de lletra gotica. 
Una E es al comensament del tractat De Sono E'i'I~isso y una C al comensal' l'Ex-
ttlagt1avatotiium. Són lletres del gran alfabet que veyém usades desde'l sigle XVI en 
les impresions de Luschner, Rosembaeh, Posa y Amorós. Se veu que anaven del un al 
aItre, pero la C ni es propiament una C, sinó una D posada al revés, ni esta tan ben 
gra bada, es grabat més tosch iet posteriorment. 
També en una impresió de Rosembach de Barcelona (1503~) s 'hi veu la mateixa D 
-e olCI11pníffíl11í au· · , 
rcíq¡ rractatuG 
f~cdt. 1)trtuf Ql 
íuría Ooctoz ía 
et equítía Oñí 
yacobíbe CalUdo: vfdcJfcct 
ia'e J>a" tl i:reuga:ct 
i3e 90no emUfo. 
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fent de C, pero en impresions anteriors del mateix impresor, en lo llibre deIs Angels, 
Ba:rcelona 1914, la lletra esta en sa posició natural y usada com a D. 
y ara anem a la descripció bibliografica dels dos llibres: 
1. So7lempwiss1irnri ~u I r,enqu.e Tr.ac~atus I Excell. utr.iusque IliuM~ d(Jc~ori.s let equitis 
dni. I Jacobi de Callicio: videlicet I De Paoe et Trettga: et I De sano emisso. 1 vol. en foli 
lletra gotica, a dos corondells, de 112 fulls, foliats, lo darrer blanch: 104 per Pau y 
Tregua y 8 per lo Sometent. Signatures A - R6 per lo primer tractat y a 8 per lo se-
gon. Portada en negre y vermell grabat d'un home escrivint, orla composta de frac-
ments de impresions anteriors, trossos de procedencia saragossana y trossos de proce-
dencia francesa. Al verso de la portada un calvari que ocupa tota la plana Aij ahont 
comensa lo text també orlada. Sens impresos lloch ni any. Filigrana: guant y flor. 
2. Extragmvat01'ium I Cur~rum per do I minum Ja.cobum I de CaUcio. 1 vol. en fo-
li, lletra gotica a dos corondells de 30 fulls foliats, lo darrer blanch, signatures A - E6 
Portada negre y vermell, grabat d 'un home escrivint, orla feta ah fracments, uns de pro-
cedencia saragossana, altres de procedencia francesa. Al verso hi ha lo mateix calvari 
del llibre anterior. Al verso del full 29 lo colofó que diu: Divino aumlio ¡av¡ente ex-
plicit extragrava I torium cU1'iarum e.ditum a domino J(jcobo de I calicio. Impressum 
Ba'l"chiriJ, per Petrum Posm I ;am,no a natío dominio M. D. XVIII. die vero. iij I rnJen$is Ju-
Uti. Filigrana: guant y flor. 
~ÚJino ~1to mumte lEA'lidt t~tragraUal 
tDlium curaarum cditum a 'OOmino ~acobo OC 
talicio~'3mple1TumJ6arcQlñ.perlPetrum lPofa 
!Juno a nati:oomtni.1lD.iD. }:'91iJ.oie 'gero.1ÍJ. 
menas ~ultJ;. 
Pere Posa, prebere, ciutada de Barcelona, es lo primer impresor natural de Catalunya, 
comensa a imprimir en 1481, associat ab lo saboya Pere Brum, de qUI se separa lo ma-
teix any y seguí sol fins al 1518 que com se veu encara imprimia. 
Aquestos dos llibres procedeixen del vel1 Centre de Lectura. Foren adquirits a casa 
d'un drapayre entre uns quants centenars per. Joaquim M.a Bartrina. 
Havian format part de la Biblioteca del Colegi de 2.a Ensenyansa per donatiu del 
meu oncle D. Albert Felip de ValdriBh y de VeCiana, marqués de Vallgornera, baró de 
Rourell,que'ls cedi a instancia del meu pare Felip Font y Trullas, quan ana a Ma-
drit pera gestionar la concesió del ferro-carril de Reus a Lleyda que tan rapidament 
s'obtingué per la intervenció del referit marqués. 
Lo Colegi de 2.a Ensenyansa estava a carr.ech deIs P. P. de les Escoles Pies, que 
al anarsen de Reus, per un acort del Ajuntamenrt en 1 'any 1871, vengueren los llibres 
a un drapayre encara que en realitat no eran seus sinó del Colegí. 
Al Centre hi ha també molts a1tres llibres de igual procedencia y entre ells algull 
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malluscrit illteressant. Villgueren a Reus desde'l 'castell de Rourell ahont los tenia lo 
marqués. Molts portan los exlibris manuscrits següents: Salvador de Baldrich y Sara-
gossa, Felip de Baldrieh y de Vallgornera, Salvador de Baldrieh y de Veciana. N 'hi 
ha que havian pertenescut y portan lo nom deIs celebres juris.consults tAnton Vilapla-
na y Miquel Cortiada. 
Aquestos dos llibres com hem dit se presentan relligats d'epoca junts, com los nos-
tres, pero també se troban separats. Lo segon es molt mes rar que'l primer. 
Los exemplars que tenim al Centre són ben complerts, pero es convenient que si-
guin rentats y encolats operació que sera feta ans d'acabar I'estiu. 
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